

















































キーワード：食育　Shokuiku（Food and Nutrition Education/Promotion）
　　　　　　食に関する指導　Food and Nutrition Education
　　　　　　学校給食　School lunch
　　　　　　給食指導　School lunch guidance
　　　　　　食教育　Food and Nutrition Education/promotion
《総説》
学校における食育の推進と食に関する指導の変遷









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：文部科学省「学校基本調査」（各年度 5 月 1
日現在），
 http ://www.mext .go . jp/a_menu/sports/
syokuiku/__icsFiles/afieldfile/2018/03/06/ 
1257966.pdf（2018年12月アクセス）
12） 文部科学省，栄養教諭の配置状況（平成29年 5 月
1 日現在），栄養教諭の配置状況（平成17年度～平
成27年度），出典：文部科学省健康教育・食育課調
べ（各年度 4 月 1 日現在），


















標準に関する法律（1958（昭和33）． 5 ．1 法116），





















 http ://www.mext .go . jp/b_menu/touke i/
chousa01/kihon/kekka/k_detail/1407849.htm
（2018年12月アクセス）


















































































































































































50） 文部科学省，食に関する指導の手引―第 1 次改訂
版―，2010（平成22）年 3 月，10-11，196-227，
 http ://www.mext .go . jp/a_menu/sports/
syokuiku/1292952.htm（2019年 1 月アクセス）

































発行，1992（平成 4 ）年 7 月，15・26
57） 文部科学省，食に関する指導の手引―第 1 次改訂
版―，2010（平成22）年 3 月，196-227，













































































































第 2 条　学校給食法の一部改正，2009（平成20） 
年 6 月公布，
 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/ 
other/__ icsF i les/a f ie ld f i l e/2009/04/01/ 
1236264_002.pdf（2019年 1 月アクセス）
75） 文部科学省，食に関する指導の手引―第 1 次改訂
版―，2010（平成22）年 3 月，10-11，196-227，

































 http ://www.mext .go . jp/a_menu/sports/ 




























































































 http ://www.mext .go . jp/a_menu/sports/
syokuiku/1385315.htm（2018年12月アクセス）
98） 文部科学省，栄養教諭を中核としたこれからの学
校の食育，2017（平成29）年 3 月， 4 ，
 http ://www.mext .go . jp/a_menu/sports/ 




校内研修シリーズ No29―学級活動（ 2 ）で進める
食育の授業づくりを中心に―福岡教育大学教職大
学院 教授 脇田哲郎，
 http://www.nits.go.jp/materials/intramural/029.
html（2019年 1 月アクセス）
100） 文部科学省　国立教育政策研究所　教育課程研
究センター，小学校新学習指導要領準拠　特別活
動　小学校編，2018（平成30）年 7 月，4-6，12-
13，
 http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_
h300704-01.pdf（2018年12月アクセス）
101） 文部科学省，小学校学習指導要領（平成29年告示）
解説　総則編，2017（平成29）年 7 月，240-241，
 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/ 
2018/05/07/1387017_1_2.pdf（2019年 1 月アクセ
ス），中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　
総則編，2017（平成29）年 7 月，238-239，
 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/ 
2018/05/07/1387018_1_3.pdf（2019年 1 月アクセ
ス）
